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El banano es cultivado a temperaturas entre 27° C y 15° C en promedio, esto 
significa que solo se da en regiones tropicales, además es considerado  después 
del arroz, el trigo y el maíz como el cuarto cultivo alimenticio más importante en el 
mundo (Palomeque & Lalangui, 2016). A nivel global existen diferentes géneros y 
grupos pertenecientes a la familia musácea, pero el que mayormente se produce es 
el subgrupo  "Cavendish" en las variedades Valery, gran enano y Williams con un 
47%  con respecto a las demás variedades productivas (Soto, 2011).  
 
Según el tercer censo nacional agropecuario hecho en el 2014, el magdalena 
representa el 27% del área cosechada con 781 unidades  productivas para un total 
de 14,076 hectáreas; siendo el de mayor producción la región de Urabá, con un 
70% del área cosechada y con una menor participación, el área de la guajira. Esto 
significa que el banano representa una fuente de economía para la región, por tanto 
cualquier mejora que se promueva con respecto  a este cultivo generará  un 
aumento en su producción y un mayor bienestar económico para sus cultivadores  
(Semana, 2017).La cadena de valor comienza desde el proceso de producción, la 
cual abarca subproceso que debe realizarse adecuadamente hasta llegar al 
consumidor, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por el cliente 
(García  & Maldonado, 2017). Este proceso exige parámetros de calidad diferentes 
con un mismo objetivo: características  de la fruta especificadas por el mercado 
diana, este proceso cuenta con diferentes etapas: la pre-cosecha, son todas 
aquellas labores culturales que se realizan en el campo, luego sigue la cosecha que 
se encarga de recolectar la fruta que cumple con las especificaciones y 
requerimientos y por ultimo pos-cosecha (planta empacadora).  
 
En la pre-cosecha se encuentra la labor de protección de racimo, esta es importante 
en el proceso, no obstante se ha evidenciado inconvenientes que interfieren en ella, 
por lo que se ha hecho necesaria la implementación de estrategias para mejorar el 
proceso en el cultivo. En este caso la estrategia  es colocar protectores durante la 
labor de protección de racimo, que funcionen como barrera física contra todos 
aquellos factores, entre ellos antrópicos que se generan durante el crecimiento y 
desarrollo de la plantas. Por ende, es pertinente evaluar e implementar estrategias 
en el cultivo, para disminuir la merma (perdida de fruta por defecto), causada  por 
daños como es la cicatriz de crecimiento entre otros que generan el aumento de la 






2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Evaluar los beneficios de implementar la estrategia de “combinación DAIPAS- 
JUMBOLÓN” para mejorar el proceso de protección de racimo durante la producción 
de banano (Musa sp.). 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Realizar diagnóstico de defectos en calidad de la fruta pertenecientes a la 
labor de protección de racimo. 
  
 Sugerir las especificaciones del material y dimensiones sugeridas para la 
estrategia a desarrollar.  
 
 Determinar los costos de implementación de la estrategia. 
 
 Identificar los beneficios de la implementación de la estrategia en términos 
de reducción de porcentaje de mermas en las labores asociadas. 
 
 Proponer un procedimiento para analizar la implementación de la estrategia 
“combinación DAIPAS- JUMBOLÓN” que permita evaluar los impactos en la 














Para toda empresa u organización dedicada al cultivo de banano, que desea una 
mejora continua en su área de calidad, debe necesariamente realizar un estudio en 
sus procesos, detectando causas y efectos que afecten toda su línea de producción. 
En este caso, en la etapa de pre-cosecha donde se encuentra la labor de protección 
de racimo en  la cual se ha concentrado el estudio, con el objetivo de reducir la 
perdida de la fruta teniendo un impacto significativo en el aumento de su producción. 
Actualmente  las acciones realizadas para mejorar las líneas de producción afectan 
directamente  su volumen y a la calidad de la fruta. Algunos estudios abordan las 
técnicas para realizar la labor de cultivo, definiendo sus efectos en el producto, como 
lo menciona CENIBANANO (2016): “se debe realizar una adecuada supervisión en 
las labores de desflore y desdede del racimo…esto es importante para reducir 
perdidas futuras de fruta”. En este caso, se tiene en cuenta factores que influyen en 
la labor de protección de del racimo, por ende  la importancia de conocer el porqué 
de los requerimientos del proceso y como se ejecutan, para garantizar un producto  
con mayores estándares de calidad y seguir en una mejora continua. 
Es de gran importancia este estudio, para obtener un mejor incremento en la 
producción, reflejándose directamente en los ingresos; además, se logrará 
incorporar técnicas, reduciendo los defectos que  ocasionan la merma, siendo uno 
de estos generadores de pérdida la cicatriz de crecimiento,  producida por no 
realizar métodos adecuados en la labor, iniciada en el racimo. 
Asimismo, este estudio contribuye información actualizada de los beneficios que 
aportarán las técnicas a implementar, que validarán el posterior  y progresivo uso 
por parte de productores bananeros, en aras de disminuir pérdidas ocasionada por 
defectos en la calidad del producto. También, abre el camino para futuros trabajos 







4 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
4.1  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
El grupo empresarial Agro inversiones Bananeras, Uní Agros está compuesta por 
cuatro sociedades, 3 de ellas están formadas por fincas productoras de banano 
convencional y en menor medida orgánico; y la otra es productora exclusivamente 
de banano orgánico. Todas estas, dedicadas a la producción especializada de 
banano tipo exportación dirigida a mercados europeos y norteamericanos. 
 AGROBANACARIBE S.A.S, se encarga de cultivar, producir y cosechar 
banano, para comercialización del mismo. formada por 10 fincas productoras 
de banano convencional (Fabliska, Ángeles, Giselle, Arenal, Plantación, 
Vijagual, Martes, Buenavista. Mandesa (Despensa)). Y parte orgánico 
Manantial (orgánica, transición). 
 AGROCEIBA S.A.S. formada por 3 fincas productoras de banano 
convencional las cuales son: Naranjitos, Ceiba, Porvenir. 
 AGROBANANO S.A.S. formada por 1 finca productora de banano 
convencional la cual es: San Pedro. 
 BANAORGANICO S.A.S. formada por 1 finca productora de banano 
orgánico la cual es: Bureche. 
Estas empresas están certificadas bajo el común de GLOBAL G.A.P, 
AGROBANACARIBE S.A.S además está certificada bajo las normas: 
RAINFOREST  ALLIANCE y  SA 8000.  
Estas sociedades exportan el producto a través de la Comercializadora 
Internacional Bananeros Unidos de Santa Marta - C.I. BANASAN S.A., junto a otros 
grupos del mismo sector primario de producción. 
4.2 HISTORIA 
La empresa agros (grupo empresarial agro inversiones bananeras); está compuesta 
por 4 compañías mencionadas anteriormente; esta empresa ha pasado por 
diferentes razones sociales durante su existencia en el mercado, comenzó  en la 
década de los 90 perteneciente  a la multinacional estadounidenses Chiquita Brand, 
esta se estableció en ciénaga y zona bananera  en el año 1992, bajo la razón social 
C.I. Banadex S.A. conformadas por 10  fincas de producción de banano: Ángeles, 
Venus, Vijagual, Plantación, Fabliska, Giselle Beatriz, Pinos, Arenal, Manantial y 
Buenavista en Fundación. A principio del nuevo milenio en pleno siglo XXI se realizó 
un cambio en el  proceso patronal bajo la razón social C.I. Banacol S.A. para el año 
2002. 
  
En la finca pino perteneciente C.I. Banacol S.A. fue arrasada con más del 50% de 
la plantación  por una ola invernal, la cual produjo el cierre para el año 2010; para 
este mismo año se realizó una nueva sustitución patronal la cual  es denominada 
actualmente como Agroinversiones Bananeras del Caribe S.A.S. – 
AGROBANACARIBE S.A.S la cual trajo consigo la comercializadora C.I. BANASAN 
S.A. Para el siguiente año, adquieren la producción llamada  Agroinversiones la 
Ceiba S.A.S la cual fue la primera sociedad  que llego hacer parte de las empresas 
agrícolas para  el año 2011, formadas por 3 fincas productoras de banano  
convencional, asociadas a la C.I. BANASAN S.A. En el año 2012 el grupo 
empresarial Agro Inversiones Bananeras adquiere una finca llamada San Pedro que 
más adelante se denominaría AGROBANANO S. A .S. 
4.3 VISION. 
Ser una organización productora de banano reconocida nacional e 
internacionalmente por la calidad de la fruta producida, sus características 
nutricionales y por el compromiso de producción sostenible adquirido con el 
ambiente y con la sociedad. 
4.4 MISION 
Producir banano con calidad de exportación, con un alto valor nutricional, a un costo 
competitivo y en las cantidades requeridas por el cliente en busca de su satisfacción, 
cumpliendo estándares y normativas de buenas prácticas agrícolas, respetando el 
ambiente y el bienestar de nuestros colaboradores. 
4.5 OBJETIVOS 
 Producir banano con calidad de exportación. 
 Producir banano con un alto valor nutricional. 
 Producir banano a un costo competitivo en el mercado. 
 Producir la cantidad de banano requerido por el cliente. 
 Cumplir con los estándares de la norma GLOBAL G.A.B. asegurando las 
buenas prácticas agrícolas. 
 Ser reconocidos nacional e internacionalmente como la mejor organización 
productora de banano. 
 
4.6 VALORES 
El grupo empresarial Agro Inversiones Bananeras del Caribe S.A.S lleva consigo en 
su estructura organizacional valores que esperan sean reflejados en su actividad 
económica los cuales son:  
  
 Orientación al servicio al cliente. 






4.7 LOGOS DE LAS RAZONES SOCIALES DE LAS EMPRESAS. 
 
 





Fuente: Departamento de procesos. 
  
  
4.8 MAPA DE PROCESOS EMPRESARIAL. 
Ilustración 2: Mapa de procesos. 






4.9 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 
 
 
Ilustración 3 Organigrama general de la empresa 
 
Fuente: Jefe de procesos. 
  
  
4.10 CENTRO DE PRODUCCIÓN. 








1 ÁNGELES  148,31 128 SEVILLA 
2 ARENAL 66,2 60 ORIHUECA 
3 BUENAVISTA 59,19 39 FUNDACION 
4 BUERECHE 48,19 35 COMOJENES 
5 CEIBA 96,04 74 SANTAROSALIA 
6 FABLISKA 112,01 100 RIO FRIO 
7 GISELLE BEATRIZ 59,6 55 RIO FRIO 
8 NARANJITO 78,02 67 VIA AL REPOSO 
9 MANDESA 173,35 117 
"Y" DE 
CIENAGA 
10 MARTE 182,16 98 GUACAMAYAL 
11 PLANTACION 82,64 72 LA GRAN VIA 
12 PORVENIR 80,14 64 
LA VUELTA DEL 
CURA 
13 SAN PEDRO 180,38 87 
MEDIA TAPA 
SEVILLA  
14 VIJAGUAL 151,64 130 SEVILLA 
15 
PLANTA 
ADMINISTRATIVA   85 SANTA MARTA  
 Fuente: Panorama de riesgos planta empacadora de banano finca porvenir. 
4.11  RESPONSABILIDAD SOCIAL  
Agro Inversiones Bananeras del Caribe S.A.S “Agrobanacaribe”, es una 
organización que tiene como actividad económica la producción, cosecha y 
empaque de banano convencional tipo exportación. Sus procesos están orientados 
hacia la producción agrícola de banano tipo exportación de manera sostenible, 
donde sus procesos tienen el enfoque de producir alimentos con alto valor 
nutricional y que cumpla con los estándares del mercado. 
Agrobanacaribe está comprometido con el bienestar social, económico, laboral, 
integral y de producción de la actividad económica que realizamos de manera diaria; 
donde todos los involucrados saquen el mayor provecho de dicha actividad; para el 
cumplimiento de este compromiso la empresa realiza una gestión en función de la 
  
disminución  de riesgos asociados con la salud y conductas laborales, impactos 
ambientales que conlleven a garantizar la producción de un producto inocuo y que 
cumpla con las normas que certifican la empresa como lo son,  GLOBAL G.A.P, 
RAINFOREST ALLIANCE y SA 8000.  
 
5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 
5.1 PROCESO DE PROTECCION DE RACIMO. 
Este proceso se encarga de proteger la fruta de cualquier agente externo,  donde 
se realiza semanalmente dos llegadas al racimo, para adquirir una producción  
aprovechable: 
En la primera llegada al racimo, se identifica la planta, y se le hace el despeje de 
bacota la cual se debe realizar  antes, durante y después de la ejecución para evitar 
maltratos en la fruta;  luego se realiza el desde en la manos basales quitándole 
todos los dedos no deseables (peguetas, dedos deformes, dedos laterales); 
permitiendo  una mejor formación y llenado de la mano, por último en esta se le 
realiza el desflore en  aquellas manos basales  que se encuentren oblicuas o 
paralelas al suelo y de color carmelitas. 
En la segunda llegada al racimo durante esa misma semana, nuevamente se realiza 
el despeje al racimo, luego se ejecuta el amarre teniendo en cuenta:  
 El amarre entre la tercera y cuarta hoja de la planta formando un 
ángulo de  45° y 60° entre el nylon de los anclajes. 
 Ubicar los anclajes  opuesta a la caída de la planta. 
 Respetar las prioridades al momento de seleccionar el anclaje.  
 Realizar el amarre adecuados según el tipo de anclaje seleccionado. 
 Amarra a una altura aproximadamente un metro, dejando una tensión 
adecuada. 
Luego se realiza el desde y el desflore en las manos apicales, de la misma operación 
que en las manos basales   y  se proceden a ejecutar el desmane, donde se elimina 
las manos falsas y algunas verdaderas para favorecer el desarrollo de las manos 
restantes, y se deja el dedo espuela para evitar la pudrición del vástago, y de una 
se efectúa el desbacote quitando la chira para facilitar el conteo, y por último se 
realiza el embolse para proteger el racimo de ataques de insecto, daños mecánicos 
o abrasivos causados por la proyección de hojas entre otros factores. 
 
  
5.1.1 OBJETIVOS  
 Proteger la unidad de producción de caídas y de daños generados por 
cualquier agente externo. 
5.2  ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 Botas de caucho caña alta. 
 Pantalón industrial. 
 Chaqueta manga larga. 
5.3 MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
 Escaleras. 
 Gurbias o deshojadora. 
 Machetilla con cruceta. 
 Lima para afilar. 
 Atomizador con solución desinfectante. 
 Nylon o soga bananera. 
 Bolsa de campo. 
 Bolsa para chiras. 
 Cinta de edad. 
5.4   RESPONSABLES  
Tabla 2: Responsables en fincas 
RESPONSABLES ACTIVIDAD 
Parcelero Ejecutar la labor 
Supervisor de cultivo 
Planificar y realizar seguimientos a la 
labor 
Analista de labores Realizar seguimientos a la labor 
Analista financiero 
Analizar el consumo de los materiales 
utilizados. 
Administrador de finca 
Asegurar que la labor sea realizada 
de manera adecuada 
 
 
Fuente: Instructivo de labores Agrobanacaribe. 
5.5 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA LABOR 
 Técnicas de protección de racimo. 
 Manejo de herramientas de cultivo de banano. 
 Higiene y manipulación de alimentos. 
  
 Riegos asociados a la labor. 
 
5.6 TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 Pseudotallo: falso tallo de la planta del banano formado pos las hojas de la 
planta. 
 Anclaje: mecanismo de amarre que permite asegurar una planta parida al 
pseudotallo de una vecina  o cable aéreo mediante el uso de nylon.  
 Dedo espuela: dedos pequeños de las manos desmanada del racimo que 
se dejan adheridos al vástago para evitar su pudrición. 
 Hoja placenta: Bráctea modificada con sección de lámina foliar en la parte 
inferior, se encuentra entre la hoja bandera y la placenta.  
 Hoja corbata: bráctea que cubre el vástago en la parte superior. 
 Manos basales: Manos ubicadas en la parte superior del racimo que 
presentar mayor tamaño y peso.  
 Manos apicales: Manos ubicadas en el aparte inferior del racimo que 
presentan menor tamaño y peso. 
 Pegueta: Malformación generada  por la unión de dos dedos en la mano de 
un racimo. 
 Pedicelo: soporte delgado y alargado que sostiene un solo fruto.  
 Mano verdadera: mano conformada por dos dedos femeninos, que son 
largos y bien conformados (Aristas definidas). 
 Mano falsa: Mano conformada por dedos masculinos (cortos mal  
 conformados). 
 Desmane: se denomina así al sistema de desmane del racimo en el campo, 
hecho con el objetivo de maximizar el tamaño y peso de las manos que 
permanecen en el racimo y con ello satisfacer las especificaciones de calidad 
de fruta; a cual se realizan varios falseos. Para el caso de falsa +3, se elimina 
la mano falsa y las tres manos verdaderas adyacentes, es decir apicales. 
 Bacota: inflorescencia de la planta de banano. 
 Chira o ficho: punta de la bacota 
 Merma: fruta que no cumple con los estándares calidad del cliente. 
 Ratio: cuantos racimos se necesitan para llenar una caja. 
 Defectos: daños ocasionado por no hacer una buena labor o factores ajenos 
a ello. 






Ilustración 4 Flujograma del proceso 
 






























Las evaluaciones realizadas en planta empacadora, muestra los porcentajes de los 
diferentes tipos de defectos que ocasiona la merma en la finca Fabliska, teniendo 
en cuenta los datos desde el mes de enero hasta mes de agosto del año 2017; 
según el calendario bananero agros 2017, se toman en cuenta desde el periodo 1 y 
parte del periodo 8 con sus respectivas semanas, es decir, los datos tomados son 
desde la semana 1 hasta la semana 31, los cuales nos arroja el porcentaje promedio 
de cada uno de los defectos que ocasionan la merma (tabla 3). 
6.1 EVALUACIÓN DE LOS TIPOS DE DEFECTOS 
Porcentaje de la merma ocasionada por los diferentes tipos de defectos que se 
presentan en la producción de banano. Porcentaje de la merma ocasionada por los 
diferentes tipos de defectos (Continuación).  
 
Tabla 3: Tipos de defectos en la producción del banano. 




Bajo grado 0,13% 
Cascara rajada 1,27% 
Chimera 2,20% 
Dedo corto 0,26% 





Punta Amarilla 3,22% 
Peineta 6,80% 
Total AMBIENTE 56,35% 
COSECHA 
Cicatriz de fricción 19,43% 
Maltrato 20,53% 
Cicatriz de manejo 53,35% 
Cicatriz de nylon 0,48% 
Corte de cuchillo 0,75% 
Cuello roto 1,84% 
Daño de punta 1,02% 
  




Látex de cosecha 1,85% 
Sobre grado 0,08% 




Cicatriz de hoja 3,28% 
Corte viejo de 
cuchillo 5,11% 
Daño químico 0,18% 
Látex de desflore 1,59% 




Corte cuchillo de 
desmane 63,03% 
Corte cuchillo de 
selección 16,53% 








Pudre De Dedo 34,99% 





INSECTO / ANIMAL 
Cochinilla 0,00% 
Colaspis 7,10% 
Mosca guarera 4,92% 
Oxido rojo 
87,98% 
Total INSECTO / ANIMAL 1,57% 
Total general 100,00% 
Fuente: Diagnóstico en finca Fabliska. 
 
  
En el gráfico1, se observa que el de mayor porcentaje de incidencia en la merma, 
es el de tipo ambiental con un 56,35%, seguido por el porcentaje de cosecha con 
un 22,72%, el de cultivo con 18,07% y por ultimo insecto /animal con 1,57%. A pesar, 
que la mayor parte de la afectación lo da el factor ambiente, se decidió realizar 
evaluaciones acerca de la problemática presente en el cultivo, puesto que es una 
etapa que antecede a la de la cosecha, siendo esta, el segundo causal de la merma 
general. 
Por lo tanto se llevara a cabo las siguientes evaluaciones con respecto al cultivo: 
6.2 EVALUACIONES DE PROTECCION DE RACIMO 
6.2.1 EVALUACIÓN 1. 
En esta primera evaluación, se tendrá en cuenta cada uno de los defectos 
encontrados en la labor de protección de racimo, para ello se identificará la 
incidencia de los mismos, para determinar el de mayor efecto. 
 Porcentaje de la merma ocasionada por los defectos, por una mala ejecución de la 
labor de protección de racimo 
Tabla 4: Diferentes defectos 





Cicatriz de hoja 3,28% 
Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 5 Porcentaje totales de los tipos defectos 
  
TIPO DEFECTO DEFECTO % TOTAL 
Corte viejo de 
cuchillo 
5,11% 




Total CULTIVO 18,07% 
Fuente: Diagnosticador de fruta. 
Representación gráfica de la merma ocasionada por los defectos que se encuentra 
en la labor de protección de racimo 
 
Ilustración 6 Porcentaje totales de los defectos encontrados en la labor de    
protección de racimo 
 
Fuente: diagnosticado de fruta en finca. 
 
Al analizar el grafico, se observa que dentro de los defectos encontrados en la labor 
de protección de racimo, el de mayor porcentaje, es el defecto de cicatriz de 
crecimiento, con un 89,85% (Grafico 2.)   
6.2.2 EVALUACIÓN 2.  
En esta evaluación se tendrá en cuenta los lotes que se encuentran en la finca 
Fabliska, para identificar en que lote se produce el mayor porcentaje de cicatriz de 
crecimiento. Para ello, se  determinará el número promedio de manos en el racimo 
por lote (N° manos/racimo/lote) que presenten la sintomatología característica. 
89,85%









Cicatriz de hoja Corte viejo de
cuchillo
Daño químico Látex de desflore
Defectos
  
Representación Porcentual de la cicatriz de crecimiento por lote por una mala 
ejecución de la labor de protección de racimo. 
 




1 2,42% 7 
2 2,12% 8 
3 6,36% 7 
4 2,95% 9 
5 1,94% 9 
6 2,37% 8 
7 6,15% 7 
8 3,96% 7 
9 4,44% 7 
10 5,63% 7 
11 5,11% 7 
12 4,83% 8 
13 4,32% 7 
14 4,29% 8 
15 4,72% 9 
16 5,80% 9 
17 3,35% 7 
18 7,52% 8 
19 0,87% 9 
20 2,55% 8 
21 7,88% 8 
22 3,29% 9 
23 2,41% 7 
24 3,88% 9 
25 0,84% 9 
Fuente: diagnosticador de fruta. 
Representación gráfica de la merma ocasionada por la cicatriz de crecimiento  en 
cada uno de los lotes de la finca  
  
Ilustración 7 Diagrama de Pareto: defecto de cicatriz de crecimiento con r     
respecto a cada uno de los lotes de la finca 
 
Fuente: Diagnóstico de finca. 
 
Los lotes más afectados por la cicatriz de crecimiento son el  21 y 18 con un 
porcentaje de afectación del 7,88% y 7,52 % respectivamente. En contraste se 
puede observar que los lotes 3 y 7 son los menos afectados por este problema, 
presentando valores bajos correspondientes a 6,36% y 6,15%, presentando estos 
lotes la característica de  presentar los suelos más arenosos del área (Ilustración 7) 
 
6.2.3 EVALUACIÓN 3. 
En la evaluación 3 se tendrá en cuenta el porcentaje de defecto ocasionados por 
maltratos que se dan durante la cosecha de la fruta. 
 
Tabla 6: Porcentaje de defectos en la cosecha 
 























Representación gráfica de la merma ocasionada (durante la labor de cosecha) por 




Al analizar el grafico 4 se puede observar que el porcentaje mayor, es ocasionado 
por el defecto de cicatriz de manejo con un porcentaje de 53,35%, seguido por el 
defecto de maltrato con 20,53% el cual es ocasionado en un pequeño porcentaje 
por la colocación de protectores a la hora de la labor de la cosecha. 
53,35%
20,53% 19,43%
























Cicatriz de fricción 19,43% 
Maltrato 20,53% 
Cicatriz de manejo 53,35% 
Cicatriz de nylon 0,48% 
Corte de cuchillo 0,75% 
Cuello roto 1,84% 
Daño de punta 1,02% 
Grasa 0,66% 
Látex de cosecha 1,85% 
Sobre grado 0,08% 
Total COSECHA 22,72% 
Grafico 4: Diagrama de Pareto: porcentaje de defecto en la labor de cosecha. 





6.2.4 EVALUACIÓN 4. 
En la evaluación 4 se tendrá en cuenta el promedio de embolse que se realiza en 
cada de los lotes de la finca. 
  








1 2,4 145 
2 2,37 176 
3 5,86 372 
4 3,85 213 
5 2,93 184 
6 2,73 200 
7 5,56 374 
8 5,55 381 
9 5,05 332 
10 5,99 399 
11 5,47 403 
12 3,28 236 
13 2,13 149 
14 7,3 424 
15 5,34 415 
16 3,14 194 
17 3,21 200 
18 8,37 539 
19 3,73 213 
20 3,29 217 
21 6,73 450 
22 4,72 334 
23 4,63 321 
24 4,39 269 
25 1,92 148 
  
 
Fuente: Finca Fabliska 
A partir del análisis realizado se observa  detalladamente la labor de protección de 
racimo que es ejecutado en el cultivo, labor que es importante en la etapa de pre-
cosecha y en la que se ha evidenciado inconvenientes que ocasionan defectos en 
la fruta. Estos problemas afectan claramente la calidad del banano, trayendo 
consigo incrementos de la merma (fruta no exportada), disminuyendo a su vez el 
ratio, que trae como consecuencia el aumento de la mano de obra, mayor esfuerzo 
y tiempo en el proceso de obtención de fruta desde campo, para así  cumplir con el 
pedido, situaciones que aumentan los costos. En esta labor se ve reflejado el 
18,07%  de la merma total en comparación con los otros tipos de defectos, los cuales 
ocasionan que la  fruta no cumpla con los estándares de calidad exigidos por el  
cliente. 
Los defectos que se dan en la labor de protección de racimo son: 
 Cicatriz de bolsa.  
 Cicatriz de crecimiento. 
 Cicatriz de hoja.  
 Cicatriz de cuchillo. 
 Daño químico. 
 Látex de desflore. 
 Látex de deshoje. 
Los defectos mencionados anteriormente  hacen parte de los defectos de cultivo, 
específicamente de la labor de protección de racimo, aumentando el porcentaje de 
merma. 
Las evaluaciones que se llevaron a cabo desde la semana 1 hasta la semana 32 
con respecto a los defectos de la labor de protección de racimo, arrojan que el 
defecto con mayor incidencia es el de cicatriz de crecimiento con un 89,85% en 
comparación a los otros porcentajes de defectos que se generan en este proceso. 
Este defecto no cumple con las especificaciones exigidas por el consumidor. 
La cicatriz de crecimiento es generada  por los daños de puntas (que se produce 
entre las manos del racimo) y el daño de túnel (que se produce entre los dedos de 
la misma mano del racimo). Estos defectos ocasionan puntos por fuera de las 
especificaciones, no cumpliendo con los estándares de calidad establecidos por el 
consumidor. No obstante, se ha trabajado en este problema y se ha logrado 
disminuir el daño de túnel con la implementación de daipas (ver anexo 1.), sin 
embargo, el problema con la merma persiste. 
  
Durante la labor  de la cosecha, también se genera un daño de punta, que es 
ocasionado al transportar los racimos hacia la planta empacadora, (daño que se  
diferencia del daño de punta que se origina en protección de racimo), por ello, se 
han colocado jumbolones para evitar el daño (ver Anexo 2) pero, al momento de 
colocar los  protectores (jumbolones) se producen otro daño que representa un 
pequeño porcentaje dentro del defecto denominado, maltrato. Este defecto se da 
porque algunas manos  del  racimo son curvas, o se encuentran dedos 
malformados, lo que hace que estén cerca la una de la otra, por lo que se requiere 
hacer presión al momento de colocar los jumbolones, generándose asi este daño. 
6.3 ESTADO DE LOS ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
La finca Fabliska utiliza bolsas tratadas con Clorpirifós, un insecticida utilizado para 
la realización de la labor de protección de racimo contra los ataques de plagas; 
Torres et al. (2013) nos dice que es necesario la utilización  de los elementos de 
protección personal (E.P.P.) en este caso el tapaboca con filtro y guantes como 
elementos de protección personal para minimizar la aparición de síntomas tales 
como: cefalea, debilidad, nauseas, vómitos asociados al uso de estos.   
Elementos de protección personal para la elaboración de protección de 
racimo: La finca no cuenta con tapabocas con filtro para realización de la labor y 
en algunas ocasiones los empleados utilizan guantes en mal estado u omiten su 
uso. 
Conocimiento de los elementos de protección requeridos para la labor de 
protección de racimo: El personal debe ser sensibilizado acerca de la importancia 







Debido a lo mencionado en el inciso anterior: el diagnóstico, se evidenció el alto 
porcentaje de defecto generado por la cicatriz de crecimiento, produciendo aumento 
en la merma total. Esto hace necesaria la implementación de una estrategia para 
reducir el porcentaje de cicatriz de crecimiento, disminuir la perdida de la fruta,  y a 
la vez disminuir los porcentajes de merma que se dan en la cosecha, para así 
mejorar la producción en la finca Fabliska. 
Por ende se propone la implementación de una estrategia, en este caso la 
combinación Daipa-Jumbolon, durante la labor de protección de racimo, como 
posible solución ante el problema evidenciado, sugiriéndose colocar los protectores 
en la segunda semana, cuando los dedos del racimo se encuentran definidos, 
después que el parcelero los haya identificado y le haya  realizado el procedimiento 
adecuado al racimo (desflore y demás).  
A continuación la estrategia propuesta: 
Ilustración 8 Modelo de la estrategia DAIPA-JUMBOLON 
 
Fuente: MAGREBSA S.A. 
  
8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
8.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
Este trabajo se realizará en la finca Fabliska perteneciente a la empresa 
Agrobanacaribe S.A, la cual se encuentra ubicada en el corregimiento de Rio Frio 
(Zona Bananera) en el  departamento del Magdalena-Colombia. 
8.2 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL     
Para realizar esta estrategia (Combinación Daipas-Jumbolon) se tendrá en cuenta 
el tipo de material, tanto del jumbolón como el de las daipas. El material del jumbolón 
a necesitar para realizar este proyecto es llamado proteclon (estructura de espuma 
de polietileno conformada por miles de micro almohadillas diseñadas para proteger 
la calidad de la fruta desde el cultivo), combinado con las daipas de material 
polietileno (plástico),  para mejorar la labor de protección de racimo. 
8.3 PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA 
ESTRATEGIA. 
Esta estrategia combinación Jumbolon-Daipas en la labor de protección de racimo 
se realizara en la segunda semana, después de haber identificado el racimo, y 
haberle realizado el procedimiento adecuado en cada uno de los lotes con mayor 
índice de porcentaje de merma; los lotes seleccionados son los lotes 21 y 18 
respectivamente (ver Gráfico 3). Estos lotes son los que tienen mayor porcentaje 
con respecto al defecto encontrado, cicatriz de crecimiento, en comparación a los 
demás lotes, el lote 7 es el que se va a elegir como testigo, este es uno de los lotes 
que también representa un alto porcentaje de cicatriz de crecimiento. Véase Gráfico 
3;  
Los protectores de material Proteclon con polietileno, se colocaran con diferentes 
dimensiones de grosor y largo en los lotes seleccionados, lo cual se va realizar de 
esta manera: 
Caso 1:   
En el lote 21 se colocaran jumbolones con dimensiones de 29x40.7cm y con calibres 
diferentes. En una parte del lote se colocaran de 4mm y en la otra mitad de 6mm de 




Caso 2:  
En el lote 18 se colocaran jumbolones con dimensiones de 36x40.7cm; con calibres 
diferentes, de 4mm se colocaran en una parte del lote y en la otra parte de 6mm de 
grosor; y el polietileno (daipas) de 20”x11”x2.5 BD.  Ver Tabla 9 
A cada uno de los lotes seleccionado se realizara seguimientos para tomar datos 
con respecto a su desarrollo, durante 10 semanas hasta ser cosechados, para evitar 
desvío en los resultados. Luego de ser cosechado se observara y se tomaran los 
datos correspondiente para ver si la merma disminuye y con cuales de los casos 
mencionados anteriormente es más factible, en cuanto a la disminución de esta.  
8.4 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 
Para determinar los costos  que se generara en la realización de este proyecto es 
necesario tener en cuenta el promedio del racimo que se encuentra en los lotes 
seleccionados  y el costo de la cantidad de protectores (combinación de daipas- 
jumbolon) con sus respectivas dimensiones a utilizar. 
 



























Costo de la 
estrategia por 
lote 
Costo total de la 




con 4mm de 
calibre. 
21 450 225 8 7 1576 $    795,02 $   1.252.620,26 
$      1.252.620,26 
total 450 225 8 7 1576 795 1.252.620 
29x40,7cm 
con 6mm de 
calibre 
21 450 225 8 7 1576 $ 1.216,02 $   1.915.940,85 
$      1.915.940,85 
total 450 225 8 7 1576 1216 1.915.941 
Total         $      3.168.561,11 
Fuente: Elaboración propia 























Costo de la 
estrategia 
por unidad 
Costo de la 
estrategia por 
lote 
Costo total de la 
estrategia con sus 
respectivas 
dimensiones 
36x40,7  con 
4mm de 
calibre 
18 539 269 8 7 1885 $    1.001,48 $  1.888.123,63 
$     1.888.123,63 
total 539 269 8 7 1885 $    1.001 $  1.888.124 
  
36x40.7  con 
6mm de 
calibre. 
18 539 269 8 7 1885 $    1.524,10 $  2.873.436,53 
$     2.873.436,53 
total 539 269 8 7 1885 1524 $  2.873.437 
Total         $     4.761.560,16 
Fuente: Elaboración propia 
La implementación de la estrategia generará costos iniciales de los materiales 
utilizados (DAIPA-JUMBOLON), sin embargo, la vida útil de estos materiales se 
estima en 3 años, razón por la cual, luego de cumplir el ciclo de 10 semanas (entre 
la postura inicial y la cosecha), podrá ser reutilizado en otros racimos, generando 
así ahorro de material. 
8.5 RESULTADOS ESPERADOS 
 
 
Esta estrategia se propone con el fin de: 
 Prevenir algunos defectos que se dan durante la labor de cosecha, por la 
colocación de los jumbolones  estos defectos son: 
 Maltrato, el cual representa un 20,53% de los daños en 
cosecha. 
 Daño de punta, representa el 53,35% de los daños en cosecha. 
En consideración de lo anterior, se esperaría que se reduzca aproximadamente 
un 17% de las mermas relacionadas con cosecha. 
 Reducir el defecto de cicatriz de hoja, las cuales representan el 3,28% de las 
mermas presentadas en el proceso de protección de racimo. El defecto 
cicatriz de la hoja es causado por las hojas vecinas u hojas del mismo hijo de 
sucesión proyectadas sobre el racimo, estas ocasionan maltrato a la fruta. La 
implementación de la propuesta se espera que disminuya esta merma en 
aproximadamente  el 5.92% del total. 
 
 Disminuir la merma de la cicatriz de crecimiento asociada a la labor del 
cultivo, (protección de racimo), la cual representa el 89,85% de la merma de 
la labor. Esta impactaría en el 16,23% de las mermas totales. 
 
 




 Realizar supervisión periódica de la colocación de la estrategia “Combinación 
DAIPA-JUMBOLON” en los racimo, para garantizar los objetivos de la misma. 
 Procurar que el personal relacionado con la labor, utilice los elementos de 
protección personales tales como tapabocas con filtros y guantes en buen 
estado y sensibilizarlos acerca de la importancia del uso de los mismos. 
 Al implementar la estrategia es necesaria la revisión y actualización del 
instructivo de Protección de Racimo y la socialización con el personal 
vinculado a la labor. 
 Dar un uso adecuado a los materiales utilizados en la estrategia protección 
del cultivo, velar por su cuidado y aseo al momento de la manipulación.  
 Realimentar permanentemente al personal de la importancia de realizar 
correctamente la labora de protección del racimo, teniendo en cuenta lo 
establecido en la norma SA 8000 en referencia a la responsabilidad 
empresarial para el puesto de trabajo.  
 Realizar una correcta disposición de los materiales desechados en el proceso 
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